



























ini mewakili negaradan mun-





sejak akhir 2009. Sejak
peringkat awallagi kita
memastikan pembabitan
wakil kolej swasta dalam
proses merangka, dialog,
bengkel dan taklimat instru-
men ini bagi memastikan ia
relevan serta diterima semua
pihak.
Hasilnya, mereka meneri-
ma baik pengenalan sistem
penarafan ini dan·melihat
ia sebagai kaedah mem-
perkasa IPTS sejajar proses
liberalisasi pendidikan yang
kita hadapi ketika ini.



































kolej serta tahap kepuasan'
industri terhadap prestasi kerja
graduan.
J Kita melaksanakan kaedahpeer review iaitu penilai-
an dilaksanakan pensyarah
institusi pengajian tinggi awam
dan swasta. Jawatankuasa
Penilal yang dianggotai ratusan
ah/i akademik kedua-dua
sektor itu sudah ditubuhkan
dan diketuai Timbalan Naib
Canselar (Penyelidikan dan Ino-
vasi) Universiti Putra Malaysia,
Prof Dr Mohd Saleh Jaafar yang
dilantik sebagai Konsultan
MyQUEST.
Selain berasaskan data diberi
kolej swasta, ahli jawatankuasa
penilai ini akan melawat ke
kolej sebagai sebahagian
S Siapa yang akan_. mel ks nakan proses
penilaian MyQUEST1
Pameran inovasi UIAM kembali





























J MyQUEST akan mem-babitkan tiga jenis penila~
ian iaitu kolej, kluster dan
pelajar antarabangsa. Penilaian




dibahagikan kepada sembi Ian
kod kluster bidang pengajian
berdasarkan Manual Kod Pen~
didikan Nasional KPT.
Kod kosong bagi program








dan veterinar), tujuh (kesihatan




status semasa sistem pengu-
rusan pelajar antarabangsa
sesebuah kolej, sekali gus men-
ingkatkan peluang meneroka
pasaran pendidikan global jika
mendapat penarafan cemer-
lang.
Sebanyak tiga kriteria akan
dinilai bagi ketiga-tigajenis
taksiran itu iaitu membabitkan
40 peratus pemarkahan bagi
input, 30 peratus proses serta
30 peratus hasil.
Aspek input merangkumi pe-
nilaian terhadap kualiti pelajar
dan sumber fizikal serta bukan
fizikal dimiliki kolej. Contoh-
nya, jika kolej mempunyai
ramai pelajar yang mendapat
tajaan biasiswa, ia disifatkan
petanda baik. Jika kolej hanya
beroperasi menggunakan ru-
mah kedai saja sebagai premis,
sudah tentu akan mendapat




yang perlu ditambah baik
iaitu bahagian yang men-
catat peratusan atau nilai skala
rendah termasuk infrastruktur,
pengiktirafan program penga-
jian serta kualiti tadbir urus.
Bagi kementerian, pengena-
Ian sistem penarafan ini ialah
satu lagi usaha menggalakkan
budaya peningkatan kualiti
dalam kalangan kolej swasta.
la juga instrumen /engkap bagi
kita memantau kepatuhan
kolej swasta terhadap peratu-
ran dan garis panduan disedi-
akan, contohnya Akta lnstitusi
Pendidikan Tinggi 5wasta 1996
(Akta 555).
S Apa komponen akandinilai enerusi
MyQUEST1
J Pelaks.naan MyQUESTakan memberi manfaat
kepada ketiga-tiga pihak




boleh dijadikan rujukan bagi
pemegang taruh seperti pela-
jar, guru dan ibu bapa untuk
menentukan institusi penga-





kan kewajaran kos pengajian
dikenakan seperti dipaparkan
pada laman web kemente-
rian dengan hasil penilaian
MyQUEST .•
Ko/ej pula boleh meman-
faatkan hasH penilaian ini
bermula tahun ini.





~ I · puia dinilai bagi menentukanpemarkahan aspek proses.0e~swasta :~~~~~~:~~~~~~~a~:~~~~~~~dap p,aw ,an sepertllSO dindeks kepuasan lepasan ko/ej.
Antara perkara yang akan
menjejas penarafan sesebuah
ko/ej bagi penilaian aspek
proses ini ialah apabila pemilik
kolej sendiri yang mengurus
institusi itu kerana ia akan
memberi persepsi negatif.
Bagi kriteria hasil, pengikti-
rafan program pengajian dan
graduan dihasilkan kolej akan
dijadikan kayu pengukur.




Selain itu, kajian penge-
sanan graduan akan dijadikan
rujukan bagi menilai tahap
kebolehpasaran graduan
SEBELUM ini, Sistem Penarafan Institusi PengajianTinggi (5ETARA) dilaksana bagi mengukur tahap pen-capaian u iversiti dan kolej universiti. Mulai tahun
ini, Sistem Pengukuran Kualiti dan Kesetaraan Kolej Swasta
(MyQUE5T) pula akan diperkenal sebagai instrumen
penilaian kualiti terhadap 403 ko/ej swasta dalam sektar
pengajian tinggi.
Ikuti perincian sistem penarafan baru itu seperti qisam-
paikan Timbalan Ketua Pengarah Sektor pengurusan
Institusi Pengajian Tinggi Swasta OPTS), Jabatan Pengajian
Tinggi, Prof Datin 5iti Hamisah Tapsir kepada wartawan
Varsiti,Rosniza Mohd Taha.
J Kita akan mula melak-sanakan penHaian
MyQUE5T apabila mendapat
data berkaitan daripada kolej
swasta pada April ini dan
keputusan penilaian per-
tama menggunakan sistem
penarafan ini dijangka diper-
oleh pada Julai atau Ogos.
HasHpenilaian berasaskan
skala satu hingga enam iaitu
enam bagi cemerlang, lima
(sangat baik), empat (baik),
tiga (memuaskan), dua
(tidak memuaskan) dan satu
(sangat tidak memuaskan).
Penilaian MyQUEST akan
dijalankan setiap dua tahun





tahun baru. Bila sebe-
narnya proses penilaian
kolej swastamenggunakan
sistempenarafanini akan
bermula?
